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　 T = 2π
ω
ここで，m は層番号，ρm は第 m 層の密度，Gm0は第 m 層のせん断弾
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Fig. 1  Illustration of the concept of replacing a multi－layer soil profile on 
bedrock by an equivalent two－layer soil profile.
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(a) Site-1 (b) Site-2
Fig. 4  Comparison of free field acceleration response spectrum of the 
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Result by the Code method
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Result by the Code method
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